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Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat 
pengetahuan yang baru?.Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju 
pengetahuan. 
 (Mario Teguh)  
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
 (Mario Teguh) 
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Sulistyorini. Q100110207. Pengelolaan Pembelajaran Akselerasi di SMP Negeri 1 
Wonogiri. Tesis, Program Studi Manajemen  Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013.  
Fokus penelitian ini meliputi (1) bagaimana perencanaan pembelajaran 
akselerasi; (2) bagaimana pengorganisasian pembelajaran akselerasi; (3) bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran akselerasi; dan (4) bagaimana penilaian pembelajaran 
akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri. 3. Tujuan penelitian ini meliputi (1) mengetahui 
perencanaan pembelajaran akselerasi; (2) mengetahui pengorganisasian pembelajaran 
akselerasi; (3) mengetahui pelaksanaan pembelajaran akselerasi; dan (4) mengetahui 
penilaian pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) 
dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh kemudian data diuji dengan 
menggunakan metode trianggulasi.Kesimpulan Penelitian ini adalah (1) perencanaan 
pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri pada dasarnya sama dengan kelas 
reguler, kurikulum yang dipakai yaitu memodifikasi kurikulum dengan membagi 2 
tahun menjadi 6 semester. Bentuk perencanaan pembelajarannya meliputi program 
tahunan, semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) Pengorganisasian 
pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri dilakukan dengan  membentuk 
pengurus dan penanggung jawab khusus program akselerasi, agar pelaksanaan 
program dapat berjalan dengan efektif sesuai rencana. Salah satunya dengan 
penyediaan fasilitas khusus untuk program akselerasi, pemberian latihan dan 
workshop bagi guru-guru dalam program akselerasi; (3) Pelaksanaan pembelajaran 
meliputi proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas dan luar kelas. Guru program 
akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri dalam proses pembelajarannya selain 
menggunakan metode ceramah dan diskusi, mereka juga memanfaatkan fasilitas 
internet, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain dengan semaksimal mungkin; dan 
(4) Sistem penilaian pembelajaran akselerasi di SMP Negeri 1 Wonogiri dilakukan 
dengan Ulangan Harian, Ulangan Akhir Semester dan Ujian Sekolah. Sedangkan untuk 
siswa yang belum mengalami ketuntasan, dilakukan remedial sesuai ketentuan.  
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Surakarta. 2013.  
The focus of this study include (1) how accelerated learning plan, (2) how to 
accelerate the learning organization, (3) how the implementation of accelerated 
learning, and  (4) how the assessment of learning acceleration in SMP Negeri 1 
Wonogiri.  This study used a qualitative approach with case study research. Data 
collection techniques were used: (1) interviews, (2) observation, and (3) 
documentation. Once the data are obtained and the data were tested by using the 
triangulation method. Conclusion This study is (1) accelerated learning plan in SMP 
Negeri 1 Wonogiri is essentially the same as regular classes, the curriculum that is used 
to modify the curriculum to divide into 6 semesters 2 years. Forms of learning include 
planning the annual program, semester, and the lesson plan, (2) Organizing learning 
acceleration in SMP Negeri 1 Wonogiri done by forming a special committee and 
responsible for the accelerated program, so that the implementation of the program 
to be effective as planned. One of them with the provision of special facilities for the 
accelerated program, providing training and workshops for teachers in the accelerated 
program, (3) Implementation of learning include learning process is carried out in the 
classroom and outside the classroom. Acceleration program teacher at SMP Negeri 1 
Wonogiri in the learning process than using a lecture and discussion, they also make 
use of internet facilities, laboratories, libraries and others with as much as possible, 
and (4) acceleration of learning assessment system in SMP Negeri 1 Wonogiri done 
Daily Deuteronomy, Deuteronomy and End Semester Examination Schools. As for the 
students who have not experienced completeness, carried out in accordance with the 
remedial.  
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